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Aussteller: N. von Grote-Kawershof bei Walk.
1. Stier „Thor", Ostfriese, schwarzbunt, geb. 9. 
Novemb. 1888. Vater: importirt, Mutter: B. 
St.-B. Nr. 538.
2. Kuh Nr. 73, Ostsriese, schwarzbunt, gekalbt 7. 
Juni 1890, geb. 23. März 1879. Vater: „Must", 
Mutter: Nr. 5.
3. Kuh B. St.-B. Nr. 518, Ostfriese, gekalbt 3. 
April 1889, geb. 6. Jan. 1883. Vater: „Leo", 
Mutter: Nr. 5.
4. Kuh B. St.-B. Nr. 532, Ostfriese, gekalbt 9. 
Nov. 1889, geb. 20. April 1885. Vater: „Ivar", 
B. St.-B. Nr. 27, Mutter: B. St.-B- Nr. 238.
5. Kuh Nr. 126, Ostfriese, schwarzbunt, gekalbt 
23. Oktob. 1889, geb. 13. März 1886. Vater: 
„Pollux", Mutter: B. St.-B. 518.
Sämmtliche Thiere gezüchtet und erzogen 
vom Aussteller. Concurriren in der Classe v. 
als reinblütige Zucht und außerdem einzeln in 
der Classe Å.
Aussteller: Graf Berg-Schloß - Sagnitz.
6. Stier „Duck", concurrirt Cl. Id, Ayrshire, rein­
blütig, weißbraun, gezüchtet und erzogen vom 
Aussteller. Prämiirt auf der Dorpater Ausstel­
lung 1887 mit der großen goldenen Medaille.
7. Kuh „Lilierose", zuletzt gekalbt 10. Sept. 1889.
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Aussteller: W. v. Roth- Tilsit.
21. Stier, Vollblnt-Tondern, rothbraun, von impor- 
tirten Eltern.
22. Stier, Vollblut-Angler, rothbraun, geb. 1887, 
gezüchtet von H. v. Anrep-Lauenhof, erzogen 
vom Aussteller.
Aussteller: F. von Sivers - Schl. Randen p. 
Bahnstation Etwa.
23. Angler-Stier „Pluto", 2V2 Jahr alt. Vater: 
„Pollux", Mutter: „Lulli".
24. Angler-Stier „Hildebrand", 2Vs Jahr alt. 
Vater: „Harry", Mutter: „Selma". Preis 
100 Rbl.
25. Angler-Stierkalb, 6 Monate alt. Vater: „Pol­
lux", Mutter: „Lorette", Preis 60 Rbl.
26. Angler-Stierkalb, 3 Monate alt. Vater: 
„Thor", Mutter: „Bella", Preis 50 Rbl.
27. Angler - Kuh „Ethelka" Nr. 6, 6 Jahr alt. 
Vater: „Pollux", Mutter: „Elena".
28. Angler - Kuh „Rituala" Nr. 16, 6 Jahr alt. 
Vater: „Pollux", Mutter: „Ripsa".
29. Angler - Kuh „Julia" Nr. 80, 8 Jahr alt. 
Vater: „Hermann", Mutter: „Isabella".
30. Angler - Kuh „Jalta" Nr. 91, 5 Jahr alt. 
Vater: „Pollux", Mutter: „Joo", deren
31. Stierkalb, 9 Mon. alt. Vater: „Harry" — 
Die Bullen „Pollux,, und „Thor" sind impor- 
tirt, letzterer 1889, die Mutter „Bella" u. „Lulli" 
sind importirt, die übrigen in Randen gezüchtet.
32. Angler-Stärke „Klarinda". Vater: „Pollux", 
Mutter: „Klärchen", Nr. 31.
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33. Angler. Stärke „Mara". Vater: „Herzog," 
Mutter: „Marlise" Nr. 73.
34. Angler-Stärke „Amalise". Vater: „Herzog", 
Mutter: „Amalie v. Edelreich" Nr. 28.
35. Angler-Stärke „Siegelinde". Vater: „Pollux", 
Mutter: „Siegrid" Nr. 73.
Außer der importirteu „Marlise" Nr. 73 
sind sämmtliche Mütter in Randen gezogen, 
desgl. der Stier „Herzog". Die Thiere tragen 
die Nummer der Mutter im linken Ohr.
Aussteller: O. vou Seidlitz -Meyershof.
36. Kuh Nr. 4, Angler, roth, gekalbt Sept. 1889, geb. 
1. Feb. 1882, Vater: „Petrus" I, Mutter: Nr.
7, erhielt 1889 in Dorpat den II. Preis.
37. Kuh Nr. 9, Angler, roth, gekalbt Decb. 1889, 
geb. Decb. 1882. Vater: „Simon", Mutter: 
Nr. 25.
38. Kuh Nr. 15, Angler, roth, gekalbt October 
1889, geb. Nvvemb. 1885, Vater: „Balder", 
Mutter: Nr. 42.
39. Kuh Nr. 34, Angler, roth, gekalbt Octoder 1889, 
geboren 20. März 1885. Vater: „Petrus" II, 
Mutter: Nr. 58.
40. Kuh Nr. 40, Angler, roth, gekalbt September 
1889, geb. October 1880. Vater: „Simon", 
Mutter: Nr. 18.
41. Kuh Nr. 134, Angler, roth, gekalbt October 
1889, geb. 10. Novbr. 1886, Vater: „Woina", 
Mutter: Nr. 53.
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42. Stärke Nr. 40, Angler, roth, geb. Juli 87, Vater : 
„Petrus" II, Mutter: Nr. 40.
43. Stärke Nr. 47, Angler, roth, geb. Juli 88, Vater' 
„Balder", Mutter: Nr. 47.
44. Bullkalb.
Sämmtliche Thiere gezüchtet von^'O. von 
Seidlitz, erzogen von Johannsen und Jensen.-,
Aussteller: P. von Bilderling -Zapolie 
Gouvernement Petersburg.
Zuchtrichtung der Vollbl.-Angler-Heerde in Za­
polie vom Jahre^.1884 bis znm laufenden, — 
vorgestellt durch
45. Kuh „Akazia" Nr. 114, geb. 1884, Mutter: 
„Lena" Nr. 107, tragend importirt,
46. Kuh „Bella" Nr. 124, geb. 1885, Vater: „Hans", 
Mntter: „Ida" Nr. 91, importirt.
47. Kuh „Westa" Nr. 119, geb. 1886, Mutter: 
„Partha" Nr. 131, tragend importirt.
48. Knh „Georgine" Nr. 108, geb. 1887, Vater: 
„Hans", Mutter: „Ninisch" Nr. 95, importirt.
49. Stier „Djugi"Nr. 136, Vater: „Hans", Mutter: 
„Lina" Nr. 102, importirt.
8 Stierkälber.
50. „Dunai" Nr. 147, geb. 1888, Mutter: „Pava" 
Nr. 101, importirt aus Dänemark.
51. „David" Nr. 155, geb. 1888, Mutter: „Nuna" 
94, Vater: „Perun".
52. „Joj" Nr. 197, geb. 1889, Vater: „Pernn", 
Mutter: „Bezina" Nr. 70.
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53. „Edinorog"Nr. 199, geb. 1889, Vater: „Perun", 
Mutter: „Pompeja" Nr. 130.
54. „Ergak" Nr. 207, geb. 1889, Mutter: „Rita", 
139, trageud importirt aus Däuemark.
55. „Effir" Nr. 208, geb. 1889, Mutter: „Ninisch" 
95, Vater: „Perun".
56. „Erik" Nr. 203, geb. 1889, Mutter: „Russaja" 
136, Vater: „Perun"
57. „Juk" Nr. 211, geb. 1890, Mutter: „Martha"
98, Vater: „Perun".
8 Kuhkälber:
58. „Eia" Nr. 191, geb. 1889 Mutter: „Adda" 111.
59. „Eschidna" Nr. 193, geboreu 1889, Mutter: 
„Norma" 92.
60. „Emia" Nr. 196, geb. 1889, Mutter: „Renta" 
138.
61. „Elena" Nr. 201, geb. 1889, Mutter: „Rejina" 
100.
62. „Ejewika" Nr. 202, geb. 1889, Mutter: „Ra­
daura" 137.
63. „Egoza" Nr. 206, geb. 1889, Mutter: „Volt- 
chiza" 117.
64. „Juravlicha" geb. 1890, Mutter: „Partha" 131.
65. „Julka" Nr. 230, geboreu 1890, Mutter: „Aka- 
zia" 114.
Vater der 8 Kuhkälber ist „Perun."
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Aussteller: E. v. Oettingen-Karstemois.
66. Stier „Bruno," Angler, dunkelbraun, geb. 1878.
67. Kuh „Nota," Angler, hell-roth, gekalbt 3. Dec. 
1889, geb. 1885, Vater: „Armin", B. St.-B. 
Nr. 93, Mutter: „Nota" Nr. 12.
68. Kuh „Kappa," Angler, roth, gekalbt 21. Novb. 
1889, geb. 17.'Oct. 1885, Vater: „Armin", Mut­
ter: „Lambda," B. St.-B. Nr. 858, gekört B. 
St.-B. Nr. 856.
69. Kuh „Dora", 14. Angler, hellroth, gekalbt 12. 
Novb. 1889, geb. 15. März 1886. Vater: Bal­
lus B. St.-B. Nr. 33, Mutter: Nr. 17, gekört 
B. St.-B. Nr. 840.
70. Kuh „Hella", 61. Angler, hellroth, gekalbt 21. 
Aug. 1889, geb. 2. April 1886, Vater: „Armin", 
Mutter: Nr. 38, gekört B. St.-B. Nr. 854.
Diese 5 Thiere sind gezüchtet und erzogen 
von Paul Baron Ungern-Sternberg-Karstemois.
71. Stärke Nr. 40, Angler, roth, geb. 17. März 
1887, Vater: „Bellus", B. St.-B. Nr. 33, 
Mutter Nr. 40, tragend.
72. Stärke Nr. 3, Angler, roth, geb. 28. April 
1887, Vater: „Zeus", B. St.-B. Nr. 57. 
Mutter: „Adda", B. St.-B. Nr. 554, tragend.
73. Stärke Nr. 12, Angler, roth, geb. 25. Febr. 
1888, Vater: „Bellus", Mutter: Nr. 12, tragend.
74. Stärke Nr. 41, Angler, geb. 2. März 1888, 
Vater: „Zeus", Mutter: „Lolli" Nr. 41.
75. Stierkalb Nr. 44, Angler, dunkelbraun, geb. 
8. April 1889, Vater: „Armin", B. St.-B. 
Nr. 93, Mutter: „Suumi" Nr. 41.
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76. Stierkalb Nr. 14, Angler, dunkelbraun geb.
12. Octob. 1889, Vater: „Armin", Mutter: 
„Dora" Nr. 14, B. St.-B. Nr. 840.
77. Stierkalb Nr. 49, Augler, dunkelbraun, geb.
21. Octob. 1889, Vater: „Armin", Mutter: 
„Kappa" Nr. 49, B. St.-B. Nr. 856.
78. Stierkalb Nr. 67, Angler, hellroth, geb. 20. Sept. 
1889, Mutter: „Ilka" als tragende Stärke 1889 
importirt.
79. Stierkalb Nr. 71, Angler, dunkelbraun, geb. 18. 
Oct. 1889, Mutter: „Irma" Nr. 71, als tragende 
Stärke 1889 importirt.
80. Stierkalb Nr. 45, Angler, braun, geb. 16. Jan. 
1890, Vater: „Armin", Mutter: „Jutta" Nr. 45, 
B. St.-B. Nr. 850.
81. Stierkalb Nr. 47, Angler, dunkelbraun, geb.
6 .Feb. 1890, Vater: „Armin", Mutter: „Omega" 
Nr. 47, B. St.-B. Nr. 566.
Sämmtliche Thiere gezüchtet uud erzogen 
vom Aussteller und concurriren Cl. IL. und O. 
Die Stierkälber verkäuflich. -
Aussteller: Frau Riik-Uellenorm.
82. Stier, roth, Angler, 5 Jahr alt, gezüchtet und 
erzogen vom Aussteller.
83. Stier, Ostfriese, bunt, 3 Jahr alt, gezüchtet in 
Ropkoy, erzogen vom Besitzer. Verkäuflich.
Aussteller: Frau Anschütz-Tormahof.
84. 1 Bullkalb, gezüchtet und erzogen von Frau 
Anschütz, Vater: „Apollo", Mutter: Nr. 65, 
geb. 4. Juli 1890. Verkäuflich.
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Aussteller: Pastor E. Wegner-Eecks.
85. Stier „Artus", Vollbl., coucurrirt Classe I b, 
Angler, braun, geb. 6. October 1886, Vater: 
„Jack" Nr. 157 in Rathshof, Mutter: geb. 
1885, giebt 2457 Stoof Milch, gezüchtet in 
Rathshof, erzogen vom Aussteller. Verkäuflich 
für 100 Rbl.
Aussteller: O. Z a st r o w - Köhuhof.
86—91. 6 Stärken, Angler- und Landvieh-Kreuzung, 
braun, geb. vom Novb. 1888 bis Jan. 1889. 
Vater: reinbl. Angler, Mutter: uud Halbbl.- 
Augler. Concurriren Cl. Et. gezüchtet und er­
zogen vom Aussteller.
Ausfteller: A. Stokkebye - Klein-Congata.
92—113. 22 Kuhkälber 5—8 Mouate alt. Augler, 
roth.
114—116. 3 Bullkälber 6 Monate alt, Angler, 
rothbraun, gezüchtet und erzogen v. Aussteller. 
Verkäuflich.
Ausfteller: Hans Kordt, Marrama, Gefinde 
Mummt.
117. Stier „Punno", Angler, roth, 2 Jahr alt, 
gezüchtet in Tammift, erzogen vom Aussteller.
118. Kuh „Alma", Kreuzung, roth, gekalbt 1890, 
5 Jahr alt, Vater: Angler, Mutter: Efte. 
Gezüchtet und erzogen vom Aussteller.
Beide Thiere verkäuflich.
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Aussteller: Johann Puusep, Marienhof.
119. Kuh, Kreuzung, brau, gekalbt ^890, geb. 1884.
Vater: Angler aus Tammist. gezüchtet und 
erzogen vom Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: Adam Welner, Arrol, Gesinde 
Wunnamoisa.
120. Stier „Tömmo", Angler, braun, 2 Jahr alt, 
die Eltern stammen aus Rösthof.
121. Kuh „Annik", Angler, braun, gekalbt Februar 
1890, 3 Jahr alt, die Etlern stammen aus 
Rösthof. .
Beide Thiere gezüchtet und erzogen vom Aus­
steller. Verkäuflich.
Aussteller: Katharine Kristal, Dorpat, 
Teich-Straße Nr. 16.
122. Kuh nebst Zwillingskälbern, Kreuzung, dunkel- 
roth, 8 Jahr alt, Vater aus Rathshof, Mutter 
holländische Kuh aus Estland, gezüchtet und 
erzogen vom Aussteller.
123. Zwillingskälber, geb. 24. Juni 1890. Ver­
käuflich.
Aussteller: Hans Klaas, Falkenau, Gesinde 
Sogamaa.
124. Stier „Wanka", Ostfrise, schwarz-weiß, 2 Jahr 
alt, als Kalb aus Ropkoy gekauft. Verkäuflich.
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Aussteller: Märt Pihlik, Cawelecht, Gesind 
Lemminge.
^2 5. Stier „Timmo", Angler, roth, 2 Jahr alt 
als Kalb aus Ullila gekauft. Verkäuflich fm 
150 Rubel.
Ausfteller: Carl Rattasep, Rathshof, 
Gesinde Janiado.
126. Stier „Bruno", Angler, roth, 2 Jahr 3 Mo­
nate alt, als Kalb aus dem Rathshofschen 
Stalle gekauft, erzogen vom Ausfteller. Ver­
käuflich.
Aussteller: Jaan Jantra, Rathshof, 
Gesinde Pludi.
127. Stier „Russo", Angler, roth, 3 Jahre 2 M. 
alt, gezüchtet in Rathshof, erzogen vom Aus­
steller. Verkäuflich.
Aussteller: Johann Arikenne, Kaster, 
Gesinde Tanni.
128. Stier, schwarz, 2Vs Jahr alt, gezüchtet und 
erzogen vom Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: Johann Borgmann, Kirrumpäh, 
Gesinde Matsi.
129. Stier, Kreuzung, braun, 3 Jahr 5 M. alt, 
Vater stammt aus Hellenorm, Mutter aus 
Rathshof, gezüchtet und erzogen vom Aussteller. 
Verkäuflich.
Aussteller: Peter O t s a, Wassula, Gesinde Allika.
130. Stier „Rest", roth mit weiß, 3 Jahr alt, Land- 
race, gezüchtet und erzogen vom Aussteller. 
Verkäuflich.
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Aussteller: E. Lüb b e k aus Kawast, Gesinde Tönno.
131. Stier „Laik", Angler, roth, 4 Jahre alt, aus 
Caster als Kalb gekauft, erzogen vom Aus­
steller. Verkäuflich.
Aussteller: Andres Lin na, z aus Cawelecht, 
Gesinde Linna.
132. Kuh „Punnik", gekalbt März 1890, 9 Jahr 
alt, als Kalb aus dem Ullilaschen Stalle gekauft, 
erzogen vom Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: Jaan Sirk, Sotaga, Gefinde Kulke.
133. Stier, grau, 3 Jahr alt, Landrace, gezüchtet 
und erzogen vom Ausfteller. Verkäufttch.
Aussteller: Jaan R a i t, Marrama, Gefinde Tirki.
134. Stier „Punno", schwarz, 2 Jahr 11 Monate 
alt, Landrace, gezüchtet und erzogen vom Aus­
steller. Verkäuflich.
135. Stärke „Moni", dunkelroth, gekalbt 28. Juni, 2 
Jahr alt, Landrace, gezüchtet und erzogen vom 
Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: L. Külbach- Tabbifer.
334. Stier „Fritz", Angler, braun, geb. Nov. 1887, 
als Kalb aus Randen gekauft, erzogen vom 
Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: Jaan Hindrikson, Wasfula, 
Gesinde Zengo.
335. Kuh, schwarz mit weiß, gekalbt Sept. 1889,3V2 
Jahr alt, als Kalb aus Cabbina gekauft, er­




Aussteller: Ernst Magnus Baron Nolcken- 
Lunia.
136. Hengst „Hagestolz", Reitschlag, Vollblut-Engl., 
braun, 2 Arsch. 4 Wersch., geb. 8 Mai 
1876. Vater: „Monarque", Mutter: „Jlirma", 
gezüchtet und erzogen im Kgl. Preuß. Haupt­
gestüt Grabitz, Zuchthengst in Lunia. Verkäuflich.
Aussteller: N. Kama rin aus Riga.
137. Hengst „Playmath", schwarzbraun, Engl.-Voll- 
blut, 170 Cm. hoch, geb. März 1885, von 
Monarch (v. Doncaster) aus der Schnucke 
(Stockwellblut).
Aussteller: Graf Berg - Sagnitz.
138. Hengst „Prinz", Fahr- und Reitschlag, Anglo- 
Araber, braun, 2 Arsch. 3 Wersch, hoch, Vater: 
„Hengist", Mutter: „Preili", gezüchtet und 
, erzogen v. Graf Berg.
Aussteller: A. von M ö l l e r - Sommerpahlen.
139. Hengst „Rauschier", Fahr- und Reitpferd, 
Vollbl.-Engl., hellbraun, 2 Arsch. 3V2 Wersch., 
16 Jahr alt. In Chrenowoi gezüchtet.
140. Hengst „Ajax", Fahr- und Reitschlag, Halb­
blut, braun, 2 Arsch. 3 Wersch, hoch, geb. 
April 1887.
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141. Wallach „Mogul", Fahr- und Reitschlag, 
Halbblut, schwarzbraun, 2 Arsch. 3V2 Wersch, 
hoch, geb. März 1887.
142. Wallach „Kneight", Fahr- und Reitschlag,Fuchs, 
2 Arsch. 4 Wersch, hoch, geb. April 1886.
Vater der 3 letzten Pferde „Rauschier," 
Mutter: Landrace, gezüchtet und erzogen vom 
Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: R. v. W a h l - Lustiser.
143. Hengst „Hamlet", Reitschlag, Halbblut, Fuchs, 
2 Arsch. 3 Wersch, hoch, geb. Mai 1888. Vater: 
„Liberal" aus Koik, UMter: Halbbl. „Kas­
sandra" von Asteroth.
144. Hengst „Olaf", Reitschlag, Vollblut, Fuchs, 
2 Arsch. 2'/- Wersch, hoch, geb. August 1888. 
Vater: „Liberal", Mutter Vollbl.-Stute Ari­
adne, laut Attest aus dem Strelofschen Gestüt.
Beide gezüchtet und erzogen vom Aus­
steller.
Aussteller: P. v. K n 0 r r i n g - Meeks.
145. Hengst „Gold", Arbeitspferd, Este, Fuchs, 2 
Arsch. Vs Wersch., geb. 1886, gezüchtet und 
erzogen vom Arrendator Johanns^on.
Aussteller: W. v. R 0 t h - Tilsit.
146. Hengst, Zuchthengst für Arbeitsschlag, Finne, 
Fuchs, 2 Arsch. 3 Wersch, hoch, geb. 1884.
147. Hengst, Zuchthengst für Arbeitsschlag, Finne, 
Fuchs, 2 Arsch. 3 Wersch, hoch, geb. 1884.
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Aussteller: I. von Kursell- Sassimois.
148. Hengst „Osman", Porzellanscheck, geb. 15. Mai 
1886 in Müllershof auf Oefel. Vater: Kja- 
Fuchs, Araber-Vollblut aus dem Reichs­
gestüt OrpeLtzion-L. Mutter: Arba, Oeselfche 
Landrace.
Aussteller : Kaufmann Reinwald t, Dorpat.
149. Hengst, Reit- und Fahrschlag, Anglo-Araber, 
grau, 2 Arschin 5 Werschöck hoch, geboren 
1885. Vater: Araber-Vollblut, Mutter: Anglo- 
Araber, stammt aus dem Orient, war im 
Besitze des Fürsten Galizin. Verkäuflich.
Aussteller: M- I o h a n n s o n - Lugden.
150. Hengst „Stolzenfels", Reitschlag, engl. Voll­
blut-Fuchs, 2 Arsch. 4 Wersch., geb. 1878. 
gezüchtet und erzogen in Gradiz von Marsworth 
aus der Seyentter.
151. Hengst „Korion", Reit-und Fahrpferd, Anglo- 
Araber, Fuchs, 2 Arfch. IV2 Wersch., 4'/- 
Jahr alt, Vater Anglo-Araber „Korion", 
Mutter „Bron". Vater stammt aus dem 
Streletzschen Gestüt, Mutter aus dem Gestüt 
des Großfürsten Nikolai Nikolajewitsch.
152. Hengst „Krollik", Reit- und Fahrpferd, Anglo- 
Araber, Fuchs. 2 Arfch. IV2 Wersch., 3V2 
Jahr alt, Eltern dieselben.
Aussteller: M e r k l i n - Ropkoy.
153. Hengst „Osman", Fahrschlag, Traber, braun, 
2 Arsch. 2V2 Wersch, hoch, geb. 6. Mai 1886. 
Vater Engl.-Halblut, Mutter Traber, gezüch­
tet und erzogen vom Aussteller. Verkäuflich für 
200 Rbl.
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Aussteller: Frau Riik- Hellenorm.
154. Hengst, Fahrpferd, Traber-Kreuzung, braun, 
2 Arsch. 4V'2 Wersch., 4 Jahr alt, Vater Tra­
ber aus Pajus, Mütter desgleichen, gezüchtet 
und erzogen in Pajus. Verkäuflich.
Aussteller: M. Mahlstein, Arrendator aus 
Kurrista.
155. Hengst „Grau", 4 Jahr alt, 2 Arfch. 5 Werfch. 
hoch. Verkäuflich.
Aussteller: Kaufmann M. Schmidt, Fellin.
156. Hengst, schwarz, Traber, 4 Jahr
alt, 2 Arschin 2 Werfch.
Aussteller: Gustav Luchs, Pleskau.
157. Hengst, Orlower-Race, 6 Jahr alt, 2 Arsch.
8 Wersch, hoch, Preis 600 Rbl.
Aussteller: Frau A n s ch ü tz - Tormahof. 
Verwalter K u s i k.
158. Hengst „Tfcherkefk," Orlower, braun, 2 Arsch. 
I V« Wersch., gekauft auf der Kurskfchen Aus­
stellung 1889. Verkäuflich.
Aussteller: Leopold v o n S i v e r s - Walguta.
159. Hengst „Ali", Arbeitsschlag, Ardenner-Este, 
Fuchs, 2 Arsch. 1 Wersch, hoch, geb. 1886, 
gezüchtet und erzogen vom Aussteller.
Aussteller: I. M a st i n g aus Ringen.
160. Hengst, 5 Jahr alt, 2 Arschin 2 Werschock 
hoch, Schimmel.
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Aussteller: Thomas Koff aus Randen, 
Gesinde Saare.
161. Hengst, grau, Araber-Kreuzung, geboren April 
1887, 2 Arsch. 2 Wersch., gezüchtet und erzogen 
vom Aussteller.
Aussteller: Jaan Tommosk aus Kudding, 
Gesinde Merruske.
162. Hengst „Jukko", Arbeitsschlag, Dunkel-Fuchs, 
3 Jahr alt, 2 Arsch. 2 Wersch., Landrace, ge­
züchtet und erzogen vom Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: Hans Kerro, Solaga, Gesinde Sirrusse.
163. Hengst „Wassa", Fahrpferd, Kreuzung, dunkel­
braun, 2 Arsch. 4 Wersch., 4 Jahr alt, Vater 
Oberleitnerscher Hengst, gezüchtet und erzogen 
vom Aussteller. Verkäufttch.
Aussteller: Jaan Rand, Müller in Eeks.
164. Hengst, Arbeitspferd, Kreuzung, schwarz, 2 Ar. 
3^2 Wersch., 4 Jahr alt. Vater: Orlower, 
gezüchtet u. erzogen vom Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: Jaan Kowitz aus Tabbifer.
165. Hengst „Nara", Fahrpferd, Kreuzung, Fuchs, 
2 Arsch. 3 Wersch., 4 Jahr alt. Vater aus 
Euseküll, gezüchtet und erzogen vom Aussteller. 
Verkäuflich.
Aussteller: Jürri Truus aus Sotaga, 
Gesinde Kurre.
166. Hengst „Jukko", Fahrpferd, Landrace, Fuchs, 
2 Arsch. 1 Wersch., 4 Jahr 3 Monate alt, 
gezüchtet und erzogen vom Aussteller. Verkäufl.
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Aussteller: Gustav Koort aus Falkenau, 
Gesinde Pursti.
167. Hengst „Pascha", Landrace, Arbeitspferd, Fuchs, 
2 Arsch. IV2 Wersch., 5 Jahr alt, gezüchtet 
und erzogen vom Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: Karl Sollmann, Tammenhof, 
Gesinde Andressejaani.
168. Hengst, Landrace, Arbeitspferd, dunkelgrau, 
2 Arsch. IV2 Wersch., geb. 1886, gezüchtet und 
erzogen vom Aussteller. Verkäuflich für 180 Rbl
Aussteller: Michel Ost rat, Kudding, 
Gesinde Kirzi.
169. Hengst „Jukko", Landrace, fchwarz, 2 Arsch 
hoch, gezüchtet und erzogen vom Aussteller
Aussteller: Jaan P a r k aus Sadjerw, Gesinde Alto.
170. Hengst, 2 Arsch., Fuchs, Landrace, 3V2 Jahr 
alt, gezüchtet und erzogen vom Aussteller. Ver­
käuflich für 180 Rbl.
Aussteller: Jaan K a f s 0 m e tz aus Kawelecht, 
Gefinde Latsi.
171. Hengst „Jaska", Arbeitspferd, Landrace, Fuchs, 
2 Arschin hoch, 3 Jahr 3 Monate alt, gezüch­
tet und erzogen vom Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: Jürri Roiland, Neu-Kusthof, 
Gesinde Ernejerw.
172. Hengst, schwarz, 2 Arsch. 3 Wersch., 3 Jahr 
alt. Verkäuflich für 250 Rbl.
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Aussteller: Jaan Ottas aus Alt-Kusthost 
Gesinde Wilhelm!.
173. Hengst „Burka", Arbeitspferd, Landrace, dun­
kel Fuchs, 2 Arsch., 4 Jahr alt, gezüchtet und 
erzogen vom Aussteller. Verkäuflich für 175 Rbl.
Aussteller: Hans Karr ist, Walguta, 
Gesinde Löwre.
174. Hengst, dunkelbraun, 4 Jahr alt, Mutter.- 
Engl., Vater: Kreuzung mit Ardenner.
Aussteller: Peter Saar, Weslershof, 
Gesinde Undi.
175. Hengst „Jukko", Arbeitspferd, Landrace, 2 Arsch, 
hoch, 5 Jahr alt, gezüchtet und erzogen vom 
Aussteller. Verkäufttch.
Aussteller: Hans Kaana, Anrepshof, Gesinde 
' Peidu.
176. Hengst, Arbeitspferd, fchwarz, 2 Arsch, hoch, 
4 Jahr alt, Landrace, gezüchtet und erzogen 
vom Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: Karl S ör w a, Cawelecht, 
Gesinde Tonska.
»177 . Hengst „Jukko", Fuchs, 2 Arsch., 4 Jahr alt, 
Vater: Torgelscher Hengst, Mutter: Landrace, 
gezüchtet und erzogen vom Aussteller. Ver­
käuflich für 200 Rbl.
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Aussteller: G. Jürgenthal, Kudding, 
Gesinde Lassi.
178. Hengst „Jukko", Arbeitspferd, Landrace, Fuchs, 
2 Arsch, hoch, 4 Jahr alt, gezüchtet und er­
zogen vom Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: E r u st M e r z i n, Dorpat.
179. Hengst, Fahrpferd, fchwarz, 2 Arfch. 2 Wersch., 
4 Jahr alt, Vater: Araber, Mutter: Orlower- 
Este, gezüchtet von einem Paijusschen Bauern, 
seit 1 Jahr im Besitze des Ausstellers. Verkäuflich.
Aussteller: Jaan Endrikson, Könhof, Gesinde 
Tootsi.
180. Hengst, Arbeitspferd, dunkel Fuchs, 2 Arsch. 
1 Wersch, hoch, 6 Jahr alt, Vater: Finnischer 
Hengst, Mutter: Laudrace. Verkäuflich.
Aussteller: Jaak Leo, Holstfershof.
181. Hengst, 4 Jahr alt, 2 Arsch. I Vs Wersch, hoch, 
Landrace.
Aussteller: Peter Au dum, Fuhrmann in Dorpat.
182. Hengst, Fahrpferd, Este, fchwarz, 2 Arschin 
hoch, 3 Jahr 11 Monate alt, gezüchtet nnd 
erzogen vom Besitzer. Verkäuflich.
Ausfteller: H. Kar tu s aus Tabbifer.
183. Heugst, Arbeits- und Fahrpferd, Orlower, dun­
kelbraun, 2 Arsch. 2 Wersch, hoch, 5 Jahr alt, 
gezüchtet und erzogen vom Aussteller. Ver­
käuflich für 250 Rubel.
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Aussteller: Karl Rätsep, Kayafer, Gesinde Koal.
184. Hengst „Jukko", Arbeitspferd, Landrace, 
schwarzbraun, 2 Arsch, hoch, 4 Jahr alt, ge­
züchtet und erzogen vom Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: Johann Zirk, Warrol, Gesinde Sare.
185. Hengst „Jukko", Arbeitspferd, dunkelgrau,
2 Arich. 2 Wersch, hoch, 5 Jahr alt, Vater: ! 
Torgelscher Hengst, gezüchtet und erzogen vom 
Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: Jürri Zirk, Sotaga, Gesinde Sare.
186. Hengst „Jukko", Arbeitspferd, 2 Arsch. 2 Wersch.
4 Jahr alt. Landrace gezüchtet und erzogen vom 
Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: Jaau Timma, Alt-Wrangelshof, 
Gesinde Toma. '
187. Hengst, Arbeitspferd, braun, 2 Arsch. 2 Wersch., 
5 Jahr alt, Eltern stammen aus Torgel, gezüchtet 
und erzogen vom Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: Jaan Zirk, Sotaga, Gesinde Kukke.
188. Hengst, Arbeitspferd, Este, Fuchs, 2 Arsch. 2 
Wersch. 4 Jahr alt, gezüchtet und erzogen vom 
Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: Jaak Kallas, Sadjerw. Gesinde 
Werapi.
189. Hengst, Arbeitspferd, braun, 4 Jahr alt.
Aussteller: Karl Orrak aus Ellistfer.
190. Hengst, Fuchs, 3 Jahr alt, Landrace, gezüchtet 
und erzogen vom Aussteller. Verkäuflich.
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Aussteller: H. Weber, Dorpat.
191. Hengst „Mikko", dunkelbraun, 2 Arsch. 2'/2 
Wersch. 4Vs Jahr alt, aus dem Fellinschen 
gekauft. Verkäuflich.
Aussteller: H. Jakobson aus Dorpat.
192. Hengst, schwarz, 2 Arsch. 2 Wersch., 4 Jahr­
alt, aus dem Fellinschen gekauft. Verkäuslich.
Aussteller: Hans Inn ans Dorpat.
193. Hengst „Jukko", Fuchs, 2 Arsch. 2 Wersch., 4 
Jahr alt. Vom Oberpahlenschen Wirth Rudi 
Hans gezüchtet und erzogen.
WM'ache.
Aussteller: A. von B r a s ch - Ropkoy.
194. Wallach „Omar", Fahrschlag, Traber, schwarz­
braun, 2 Arschin 2V2 Werschock, geb. 1886, 
Vater: Vollblut-Traber „Bismark", Mutter: 
Vollblut „Lollo", gezüchtet und erzogen vom 
Aussteller. Verkäusttch für 200 Rubel.
Aussteller: Pastor.B e h s e, Helmet.
195. Wallach „Dundas", schwarz, geb. 1886, Vater: 
Vollbl.-Orlower „Krollik" aus Morset, Mutter: 
Karobach - Este, gezüchtet und erzogen vom 
Aussteller. Verkäuflich für 165 Rbl.
Aussteller: Kaufmann Schmidt, Fellin.
196. Wallach „Fritz", 5 Jahr alt, braun, 2 Arschin 
3 Wersch, hoch, Trakehner-Race.
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Aussteller: Jaan Un t, Alt-Karrishos.
197. Wallach, hellgrau, Orlower-Kreuzung, geb. 
1886, 2 Arsch. 1 Wersch., gezüchtet und erzogen 
vom Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: Friedrich Rätsep, Hallik, 
Gesinde Lobba.
198. Wallach, gefleckt, unter 2 Arsch., Vater: Land- 
race, Mutter: Araber-Kreuzung, gezüchtet und 
erzogen vom Aussteller. '
Aussteller: A. Baronin B u d b e r g-Fierenhof.
199. Wallach „Morello", Fahrschlag, Halbblut­
Engländer, schwarz, 2 Arschin 2V2 Werschock, 
geb. 1887, Vater: Vollbl.-Engl. „Morello", 
Mutter: Traber-Stute aus Lugden.
200. Wallach „Prinz", Fahrschlag, Traber, dunkel­
braun, 2 Arsch. 2 Wersch., geb. 1888, Vater: 
Traber „Bismark" aus Aya, Mutter: Traber 
„Lisa".
Beide Thiere gezüchtet und erzogen von 
L. Baron Budberg-Fierenhof, verkäuflich. Aus­
kunft ertheilen die Herren W. v. Roth-Tilsit 
und G. v. Samson-Uelzen.
Stuten.
Aussteller: A. Baronin Budberg- Fierenhos.
201. Stute „Stella", Fahrschlag, Halbblut-Englän­
der, braun, 2 Arschin 2 Wersthock, geb. 1887. 
Vater Vollblnt „Fiorello", Mutter Landrace.
202. Stute „Fanny", Fahrschlag, Halbblut-Englän­
der, braun, 2 Arschin 1 '/s Werschock, geb. 1888. 
Vater „Fiorello", Mutter Landrace.
Beide Thiere gezüchtet und erzogen von 
L. Baron Budberg - Fierenhof. Verkäuflich. 
Auskünfte ertheilen die Herren W. von Roth- 
Tilsit und G. von Samfon - Uelzen.
Aussteller: A. von Möller - Sommerpahlen.
203. Stute „Stella", Fahr- und Reitfchlag, Halb­
blut, braun, 2 Arschin 3 Werschock, geb. Juni 
1887.
204. Stute „Caprice", Fahr- und Reitschlag, Halb­
blut, braun, 2 Arschin 4'/- Werschock, geb. 
Mai 1887.
Vater beider Stuten Vollblut-Hengst „Ran- 
shire", Mutter Landrace, gezüchtet und erzogen 
vom Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: W. von Knorring -Lugden.
205. Stute „Tamara", Fahrpferd, Traber, braun, 
2 Arsch. 2V2 Wersch., geb. 1884, Vater: „Uda- 
letz", aus dem Gestüt Arappow, Mutter: „Sa- 
nora", aus dem Gestüt des Fürsten Woronzow.
206. Stute „Udalaja", Fahrpferd, Traber, schwarz, 
2 Arsch. 2. Wersch., geb. 1885, Eltern wie 
bei „Tamara," gezüchtet und erzogen vom 
Aussteller.
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AusstellerArthur Baron Ungern-Stern- 
berg- Annia. Estland.
207. Stute „Hera", Fahrschlag, Trakehuer, schwarz, 
2 Arsch. 5 Wersch-, geb. 1886, Vater: „Aegr- 
nus", Mutter: „Panka", gezüchtet von Baron 
Ungern - Sternberg in Wilkowischki bei Wir- 
ballen, erzogen vom Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: A. von W a h l - Pakkast.
208. Stute „Mira", Fahrschlag. Oeselscher Klepper, 
Fuchs, 1 Arsch. 14 Wersch., geb. April 1886. l
209. Stute „Mara", Fahrschlag. Oeselscher Klepper, 
1 Arsch. 14 Wersch-, geb. April 1885, gezüchtet 
und. erzogen von H. Wesberg. Verkäufllich 
im Paar.
Aussteller: Erust Magnus Barou Nolcken- 
Lunia. .
210. Stute „Nelli", Fahrschlag, Halbblut, Schweiß- 
suchs, 2 Arsch. 2 Wersch., geb. 1876. Vater: 
„Astaroth", Mutter: Landrace, gezüchtet und 
erzogen vom Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: F. v. D i t t m a r - Fennern.
211. Stute „Tscharodeika," Reitschlag, Anglo-Ara­
ber, Fuchs, 2 Arsch. 1 Wersch., geb. Mai 
1880, Vater: Vollblut-Engländer, grau, Mut­
ter: Reinblut-Araber „Tschaika", gezüchtet 
und erzogen von Graf Strogonow. Verkäuf­
lich für 250 Rbl.
Aussteller: M. Jo h a n n s o n - Lugden.
212. Stute „Fanny", Fahr- und Reitpferd, Araber­
Este, Fuchs, 2 Arsch. IV2 Wersch., 4V2 Jahr 
alt. Vater: „Korion".
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213. Stute „Finella", Fahr- und Reitpferd, Araber­
Este, Fuchs, 2 Arsch. IV- Wersch., 2V2 Jahr 
alt. Vater: „Korion".
214. Stute „Wolschebnitza", Traber, Chrenowoi, 
schwarz, 2 Arsch. 4 Wersch., geb. 1881, stammt 
aus dem Gestüt des Herrn Bitko. Ist sehr schnell.
Aussteller: Schmidt, Bierbrauer aus Kerstenshof.
215. Stute, Fuchs, Reitpferd, 2 Arsch. 2^/4 Wersch. 
Vater: „Mars" aus Euseküll Mutter: Araber­
Este. 6 Jahr alt, 1890 zugeritten. Verkäuflich.
Aussteller: Pastor E. Wegener - Eeks.
216. Stute „Nigra", Este-Araber, schwarz, 2 Arsch. 
3V-2 Wersch., geb. 24. April 1887. Vater: 
Hengst des Herrn Oberleitner, Mutter: Este- 
Araber „Stella", gezüchtet und erzogen voni 
Aussteller. Verkäuflich für 250 Rbl.
Aussteller: I. M 0 s f i n - Sangla.
217. Stute „Waldi", grau, 2 Arfch., 5 Jahr alt. 
Vater: Orlower-Hengst, Mutter: estn. Stute. 
Verkäuflich für 150 Rbl.
Aussteller: L. v. S i v e r s - Walguta.
218. Stute „Ilona", Fahr- und Arbeitspferd, Ar- 
denner-Este, braun, 2 Arfch. 1^/4 Wersch., 
geb. 1883, gezüchtet und erzogen vom Aus­
steller. '
Aussteller:Jaan Grünthal, Kayafer, 
Gesinde Merjamois.
219. Stute „Miza", Arbeitspferd, Landrace, Fuchs, 
4 Jahr alt, gezüchtet und erzogen vom Aus­
steller. Verkäuflich.
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Aussteller: Johann K o p p e l, Sadjerw, 
Gesinde Sortst.
220. Stute „Mascha", Arbeitspferd, Landrace, Fuchs, 
2 Arsch, hoch, 4 Jahr alt, gezüchtet uud er- 
zogeu vom Aussteller. Verkäuflich für i öO Rbl.
Aussteller: Karl Simon -Duckershof, Gesinde 
Lokko.
221. Stute, Arbeitspferd, Landrace, Hell-Fnchs, 2 
Arsch. 1 Wersch., 8 Jahr alt, gezüchtet und 
erzogen vom Aussteller. VerkäuMch. <.
Aussteller: Karl Aunap, Groß-Köppo, 
Gesinde Lane.
222. Stute, schwarz, Landrace, 4Vs Jahr alt, 2 
Arsch. 2 Wersch, hoch.
Aussteller: Jaak ^K i b b e, Holstfershof, 
Gesinde Wannausu.
223. Stute, schwarzbraun, 7 Jahr alt, Vater: Voll­
blut-Traber-Araber.
224. Stute, schwarzbraun, 6 Jahr alt, Vater: Voll­
blut-Hengst „Arziel" (von Thunderbolt aus 
der Fashion).
225. Stute, schwarz, 4 Jahr alt, Vater: Vollblut­
Traber-Araber.
Sämmtliche Thiere gezüchtet und erzogen 
vom Aussteller.
Aussteller: Thomas Taiz, Taiwala, Gesinde Taiz.
226. Stute, Ardenner-Este, schwarz, 4 Jahr alt, 
hat auf der Ausstellung in Walk die silberne 
Medaille erhalten, gezüchtet und erzogen vom 
Aussteller.
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Aussteller: M. Roth, Ayakar.
227. Stute, schwarz, 4 Jahr alt, Vater: „Kosak", 
Mutter: Landrace.
Aussteller: Jürri Ost ras, Kudding, 
Gesinde Prossa.
228. Stute, Landrace, Fuchs, 2 Arsch. IV2 Wersch., 
geb. Mai 1886, gezüchtet und erzogen vom 
Aussteller.
Aussteller: Joseph Grünwald, Lunia, 
Gesinde Palzeri.
229. Stute, Arbeitspferd, Kreuzung, Fuchs, 2 Arsch. 
3 Wersch., 6 Jahr alt, Araber-Este. Gezüch­
tet und erzogen vom Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: Johann Peterson, Walguta, 
Gesinde Matsi.
230. Stute „Mascha", Araber-Este, braun, 2 Arsch. 
3 Wersch., 6 Jahr alt, geb. April 1886, gezüch­
tet und erzogen vom Aussteller.
Aussteller: T ö n n 0 O t s, Sadjerw, Gesinde Kinko.
231. Stute, Arbeitspferd, Este, 2 Arsch. V2 Wersch.
4 Jahr 6 Monat alt, gezüchtet und erzogen 
vom Aussteller. Verkäuflich für 150 Rbl.
Aussteller: H. Judas, Kawelecht, Gesinde Jurako.
232. Stute, Arbeitspferd, Este, dunkelbraun, 2 Arsch.
2 Wersch., 4 Jahr alt, Vater: Torgelscher 
Hengst. Gezüchtet und erzogen vom Ausstel­
ler. Verkäuflich.
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Aussteller: Johann Janus, Kawelecht, 
Schulmeister.
233. Stute „Mali", Arbeitspferd, Este, gelb, 2 
Arsch, hoch, 6 Jahr alt, gezüchtet und erzogen 
vom Aussteller.
Aussteller: Jaan Kima, Falkenau, Gesinde Pursti.
234. Stute „Tilla", Arbeitspferd, schwarz, 2 Arsch. 
3^2 Wersch., 5 Jahr alt, Vater: Oberleitner- 
scher Hengst, Mutter:-Landrace, gezüchtet und 
erzogen vom Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: Hindrik Koppel, Neu-Kusthof, 
Hoflage Neu-Lothwen.
235. Stute, braun, Arbeitspferd, 2 Arsch. 2 Wersch, 
hoch, 3 Jahr alt, gezüchtet nnd erzogen vom 
Aussteller. Verkäuflich für ^80 Rbl.
Aussteller: Märt W i h a n d, Kawelecht, Gesinde 
Lari-Hans.
236. Stute, Arbeitspserd, Landrace, Fnchs, 2 Arsch, 
hoch, 5 Jahr alt, gezüchtet und erzogen vom 
Aussteller. VerkäuDch.
Aussteller: Johann Sider, Kudding, Gesinde 
Seppa.
237. Stute „Nette", Arbeitspferd, Dunkel-Fuchs, 
2 Arsch. 2 Wersch, hoch, 5 Jahr alt, Vater: 
Torgelscher Hengst.'
238. Stute „Stella", Arbeitspferd, schwarz, 2 Arsch. 
1 Wersch, hoch, 3 Jahr alt, Vater: Torgel­
scher Hengst.
Beide Thiere gezüchtet und erzogen vom 
Aussteller. Verkäuflich.
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Aussteller: Jaan U i n t, Alt-Karrishof.
239. - Stute, hellgrau, Orlower-Este, geb. April 1886, 
2 Arsch. 1 Wersch, hoch, gezüchtet und erzogen 
vom Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: Hans Kordts, Marrama, Gesinde 
Mummi.
240. Stute „Sotti", Fahr- und Arbeitspferd, 2 
Arfch. 2 Wersch, hoch, Fuchs, 4 Jahr alt, 
Vater: Hengft aus Rathshof, Mutter: Arden- 
ner, gezüchtet und erzogen vom Ausfteller. 
Verkäuflich.
Ausfteller: Märt Pihlik, Kawelecht, Gefinde 
Lemminge.
241. Stute „Alma". Fahr- und Arbeitspferd Kreu­
zung, grau, 2 Arsch. 1 Wersch, hoch, 4 Jahr 
alt, Vater: Ardenner-Hengft von Werncke, 
Mutter: Landrace, gezüchtet und erzogen vom 
Ausfteller. Verkäuflich.
Ausfteller: H. v o n K l o t für einen Tormaschen 
Bauernwirth.
242. Stute.
243. Stutfohlen, 1 Jahr alt.
Aussteller: Tönno Suuroja, Bauernwirth 
unter Talkhof.
244. Stute „Mascha", Arbeitspferd, Efte, Fuchs, 
2 Arfch. 2 Wersch, hoch, 11 Jahr alt, erzogen 
vom Befitzer.
245. Stute „Stella", Fahr- und Arbeitspferd. Efte, 
Fuchs, 2 Arfch. 1'/» Wersch, hoch, 4 Jahr alt, 
gezüchtet und erzogen vom Befitzer. Verkäuflich.
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246. Stute „Mira", Fahr- und Arbeitspferd, Este, 
Fuchs, 1 Arsch. 15 Wersch, hoch, 3 Jahr alt, 
gezüchtet und erzogen vom Besitzer. Verkäuflich.
Aussteller: G u st a v Saß, aus Kudding, 
Gesinde Töhno.
247. Stute, Arbeitspferd, Este, Fuchs, 2 Arsch. 
b/4 Wersch, hoch, 3 Jahr 11 Monate alt, ge­
züchtet und erzogen vom Besitzer. Verkäuflich.
Aussteller: Gustav Kerstens, Fellin, Gesinde 
Taari.
248. Stute, Schweißfuchs, 2 Arsch. 3'/-^ Wersch, 
hoch, LV- Jahr alt, gezüchtet in Fellin, er­
zogen vom Aussteller.
Multerstuten mit Aussen.
Aussteller: Frau von Brasch- Brinkenhof. 
Bevollmächtigter Baron Engelhardt.
249. Stnte „Harda", Vollblut - Orlower, schwarz, 
geb. 1885. Elter stammen aus dem Gestüt des 
Fürsten Orlow.
250. Fohlen (von Nr. 249).
251. Stute Vollblut-Orlower, schwarz,
geb. 1885, Eltern stammen aus dem Gestüt 
des Fürsten Orlow.
252. Fohlen (von Nr. 25i).
Beide Stuten verkäuflich.
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Aussteller: A. Baronin Budberg-Fierenhof.
253. Stute „Troja", Fahrschlag, Halbblut-Araber, 
braun. 2 Arsch. 2 Wersch., geb. 1884 Vater: 
Vollblut-Araber des Hrn. Baron Wolff-Neu- 
Laitzen. Mutter: Landrace, gezüchtet und erzogen 
vom Stationshalter Wiling in Romeskaln.
254. Fohlen (von Nr. 253), Hengst, geb. 28. Mai 
1890, Vater: Vollblut-Engländer Rangshire, 
im Besitz des Herrn A. v.Möller-Sommerpahlen.
255. Stute „Albene", Fahrschlag, Halbblut-Araber, 
braun, 2 Arsch. 2 Wersch., geb. 1884, Vater: 
Vollblut-Araber, des Herrn Baron Wolff- 
Neu-Laitzen, gezüchtet und erzogen von Wiling 
in Romeskaln.
256. Fohlen (von Nr. 255), geb. 10. Mai 1890, 
Vater: Vollblut-Engländer Rangshire, des 
Herrn A. v. Möller-Sommerpahlen.
Sämmtliche Thiere verkäuflich, Auskunft 
ertheilen die Herren W. v. Roth-Tilsit und 
G. v. Samson-Uelzen.
Aussteller: M. Johannfon, Lugden.
257. Stute „Mara", Reitpferd, Engl.-Vollbl.. braun, 
2 Arschin 3 Werschock, 10 Jahr alt, Eltern 
importirt.
258. Fohlen (von Nr. 257), Hengst, Vater: Vollbl. 
„Leonid".
259. Stute „Deschurka". Reit- uud Fahrpferd, 
Araber, weiß, 2 Arsch. 2 Wersch., 10 Jahr 
alt, aus dem Gestüt Streletz.
260. Fohlen (von Nr. 259), Hengst, Vater: Vollbl. 
„Leonid".
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261. Stute „Wolna", Reit- und Fahrpferd, Anglo- 
Araber, 2 Arsch. 4 Wersch. 12 Jahr alt, aus 
dem Gestüt des Fürsten Urussow.
262. Fohlen (von Nr. 261), Stute, Vater: Vollbl. 
„Leonid".
Aussteller: Arrendator C. Clausen aus Raigla 
uuter Rappin.
263 Stute „Maschka", Fahrschlag, Fuchs, Vater: 
Ardenner, Mutter: Engländer, gezüchtet und 
erzogen in Lunia.
Mit ihren 4 Fohlen:
264. Hengstfüllen „Maltschik", Fahrschlag, dunkel­
braun, geb. 1890, Eltern wie Lissy.
265. Stute „Lissy", Fahrschlag, schwarz, geb. 1887, 
Vater: Orlower - Hengst „Sultan" aus Kas­
kowa, Mutter: „Maschka."
266. Stute „Jutta", Fahrschlag, braun, geb. 1888, 
Eltern wie Lissy.
267. Hengstfüllen „Peter", Fahrschlag, dunkelbraun, 
geb. 1889, Eltern wie Lissy.




Aussteller: A. Baronin Budberg -Fierenhof.
268. Hengstfüllen „Lord", Halbblnt, Fuchs, ge­
boren 1889.
269. Stutfüllen „Isabella", Halbblut, dunkelbraun, 
geboren 1889.
270. Stutfüllen „Satanella", Halbblut, hellbraun, 
geboren 1889.
Vater der drei Füllen Vollblut - Eugl. Rang­
shire des Herrn von Moller, die Mütter: Kreu- 
znngen. Gezüchtet und erzogen von L. Baron 
Budberg-Fierenhof, verkäuflich. Auskünfte 
ertheilen die Herren W. v. Roth-Tilfit und G. 
v. Samson-Uelzen.
Aussteller: Samuel Lätti, Neu-Kusthof, 
Gesinde Alla Kolli.
271. Hengstsüllen, 1 Jahr alt.
Aussteller: Jaan Pan, Alt-Knsthof, Gesinde 
Range.
272. Hengstfüllen, 1 Jahr alt. Verkäuflich.
Aussteller: Peter ^Kerner, aus Sadjerw, 
Gesinde Saare.
273. Hengstfüllen „Jnkko", Fuchs, 1 Jahr 2 Mo­
nate alt.
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Aussteller: Gabriel Krisa, Ullila, Gesinde 
Matsi.
274. Hengstfüllen „Senka", Fuchs, 1 Jahr 3 Mo-, 
nate, Mutter: Torgelsche Kreuzung. Verkäuflich.
Aussteller: Jaan Kissa, Ropkoy, Gesinde Purru.
275. Hengstfüllen, Este-Araber, Torgelsches Blut, 
grau, 1 Jahr 2 Monate alt. Verkäuflich.
Aussteller: Ado Parts, Kawelecht, Gesinde 
Rauwa.
276. Hengstfüllen „Ali", Orlower - Kreuzung, grau, 
1 Jahr 3 Monate alt.
Aussteller: Jaan Kanna, Groß - Camby, 
Gesinde Trossi.
277. Hengstfüllen, Kreuzung, schwarzbraun, i Jahr 
3 Monate alt. Verkäuflich.
Aussteller: C h r i st i a n M ä e s e p , aus Sotaga, 
Gesinde Mudda.
278. Hengstfüllen „Jukko," Este, Fuchs, 1. Jahr 3 
Monate alt, gezüchtet und erzogen vom Aussteller.
Aussteller: PeterLang, Kawelecht, Gesinde Pedo.
279. Hengstfüllen „Jukko", Este, schwarz, 1 Jahr 
3 Monate alt, gezüchtet und erzogen vom 
Aussteller. Verkäuflich.
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Aussteller: Johann Porgmann aus Kirrum- 
päh, Gesiude Matsi.
280. Hengstfüllen, Este- Goldfuchs, 1 Jahr alt, 
gezüchtet und erzogen vom Aussteller. Die 
Mutter ist prämiirt.
Aussteller: Carl Jakobson, aus Ellistfer, 
Gesinde Karrina.
281. Hengstfüllen, Efte, Fuchs, 1 Jahr 4 Mouat. 
alt, gezüchtet und erzogen vom Aussteller. 
Verkäuflich.
Aussteller: Karl S i m o n, Duckershof, 
Gesinde Loko.
282. Hengstfohlen, 1 Jahr 3 Monat alt, Hell-Fuchs, 
Araber-Kreuzung, gezüchtet und erzogen vom 
Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: Johann Pauska, Cawelecht, 
Gesinde Kellane.
283. Hengstfohlen, Landrace, 1 Jahr 1 Monat alt, 
gezüchtet und erzogen vom Aussteller. Ver­
käuflich.
Aussteller: Tönnis Assu, Ullila, Gesinde 
Annoka.
284. Hengstfohlen „Sascha'', Landrace, schwarz, 1 
Jahr 3 Monat alt, gezüchtet und erzogen vom 
Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: Adam Antik, Ullila, Gesinde Lillo.
285. Hengstfohlen „Tukka", braun, 1 Arfch. 14 
Wersch., 1 Jahr 4 Monat alt, Vater: Araber, 
Mutter: Landrace. Verkäuflich.
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Aussteller: Peter Kartus, Sadjerw, 
Gesinde Kinkseppa.
286. Hengstfüllen „Jukko", grau, 1 Jahr 3 Monat 
alt, gezüchtet und erzogen vom Aussteller.
Aussteller: Jaau Klaus, Falkenau, 
Gesinde Lagowa.
287. Hengstfüllen, Fuchs, 1 Jahr 3 Monat alt, 
gezüchtet und erzogen vom Aussteller.
Slutfülken.
Aussteller: I o h. Kallas aus Sadjerw, Gesinde 
Serrakuu.
288. Stutfüllen, Fuchs, geb. Mai 1889.
Aussteller: Alexander Mälson aus Saren- 
hof, Gesinde Kannametz.
289. Stutfüllen „Tritza", Fuchs, 1 Jahr alt. Ver­
käuflich.
Aussteller Michel K i s e l aus Neu - Kusthof, 
Gesinde Köllametz.
290. Stutfülleu, 1 Jahr alt.
Aussteller: Karl Raudjalg aus Rathshof, 
Gesinde Paddila.
291. Stutfüllen „Manni", 1 Jahr alt. Verkäuflich.
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Aussteller: Johann Tuwike aus Kaweleht, 
Gesinde Petsokesse.
292. Stutfüllen, schwarz, 1 Jahr alt.
Aussteller: M ä r t W i r a aus Ropkoi, Gesinde Otsa.
293. Stutfüllen „Berta," Fuchs, 1 Jahr alt.
294. Stutfüllen „Lotti," grau-braun, 1 Jahr alt.
Ausfteller: Hindrik Tamberg, Spankau, 
Gesinde Lippardi.
295. Stutfüllen, Araber-Este, dunkelgrau, 1 Jahr 
3 Monate alt.
Ausfteller: Jürri Warrik aus Luhdenhof, 
Gesinde Keeno.
296. Stutfüllen „Moppi", 1 Jahr 2 Monate alt, Ver­
käuflich für 60 Rbl.
Ausfteller: Johann Alte-Grensmann ans 
Kayafer, Gesinde Erto.
297. Stutfüllen „Takko", Fuchs, 1 Jahr 2 Monate, 
alt.
Ausfteller: Josep Grünwald aus Lunia, 
Gesinde Palzeri.
298. Stutfüllen, schwarz, 1 Jahr 2 Monate alt.
Aussteller: H. Judas Cawelecht, Gesinde Jurako.
299. Stutfüllen „Sophie," braun, 1 Jahr alt.
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Aussteller: Jaan Janus Schulmeister in 
Cawelecht.
300. Stutsüllen, i Jahr alt, gelb.
Aussteller: Hans Karr ist, Walugta, Gesinde 
Löwwi.
301. Stutsüllen, Mutter: Engländer, Vater: Arden- 
uer-Kreuzung, I Jahr alt.
Aussteller: I ü r r i P a d e r n i k aus Walguta, 
Gesinde Simmomatsi.
302. Stutsüllen, grau, Vater.- Araber - Orlower, 1 
Jahr alt.
Aussteller: Friedrich F u ch s aus Kayaser, 
Gesinde Warresse.
303. Stutsüllen „Mira", schwarzbraun, 1 Jahr 1 
Monat alt. Verkäuflich.
Aussteller: Peter Rammi aus Sotaga, 
Gesinde Kikuri.
304. Stutsüllen „Tella", Este, Fuchs, 1 Jahr 3 
Monat alt, gezüchtet und erzogen vom Aussteller.
Aussteller: Jaan Reinwald aus Falkenau, 
Gesinde Trussa.
305. Stutsüllen „Kastin", Kreuzung, schwarz, 1 
Jahr 4 Monat alt, Vater: Hengst des Grasen 
Manteusfel-Talkhos, Mutter: We, gezüchtet und 
erzogen vom Aussteller. Verkäus^ich sür 100 
Rubel.
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Aussteller: Jaak Elken aus Kudding, Gesinde 
Josepa.
306. Stutfüllen, Este, Schweißfuchs, 1 Jahr alt, 
gezüchtet und erzogen vom Besitzer. Verkäuflich.
Aussteller: Gustav Saß aus Kudding, Gesinde. 
Tönfo.
307. Stutfüllen, Este, rothbraun, 1 Arsch. 14 Wersch., 
1 Jahr 1 Monat alt, gezüchtet und erzogen 
vom Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: PeterAudum, Fuhrmann in Dorpat.
308. Stutfüllen, Este, Fuchs, 1 Jahr alt, gezüchtet 
und erzogen vom Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: Samuel Jurak, Cawelecht, 
Gesinde Tikke.
309. Stutfohlen „Mirza", Fuchs, 1 Jahr alt, ge­
züchtet und erzogen vom Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: Johann Klima, Haselau, 
Gesinde Wangi.
310. Stutfohlen „Alma", 1 Jahr 2 Monat alt, 
Fuchs, gezüchtet und erzogen vom Aussteller. 
Verkäuflich.
Aussteller: Johann Matt, Meyershof, 
Gesinde Jöetikso.
311. Stutfüllen, Fuchs, 1 Jahr 4 Monat alt, ge­
züchtet und erzogen vom Aussteller.
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Aussteller: Jaan Timma, Alt - Wrangelshof, 
Gesinde Tooma.
Zt2. Stutfohlen, Fuchs, i Jahr 3 Monat alt, ge­
züchtet und erzogen vom Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: Johann Pauska, Cawelecht, 
Gesinde Köllane.
3t 3. Stutsohlen, Landrace, Fuchs, 1 Jahr 1 Monat 
alt, gezüchtet und erzogen vom Aussteller. 
Verkäuflich.
Aussteller: Simon Piir aus Rathshof, 
Gesinde Klaosse.
314. Stutfohlen „Puppe", braun, 1 Jahr 3 Monat 
alt, Vater: Torgelscher Hengft, gezüchtet und 
erzogen vom Aussteller.
Ausfteller: Jaan P i k k a aus Sotaga, 
Gesinde Kabbeli.
315. Stutfohlen, geb. April 1890.
Geflügel.
Ausfteller: H. Lambert im Veterinär-Jnftitut.
316. 1 Paar franzöfische Enten.
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Hunde.
Aussteller: Ernst Ma gnus Baron Nolcken- 
Lunia.
317. 2 Hunde, Hofhunde, Bernhardiner, schwarz­
weiß, geb. April 1890, gezüchtet und erzogen 
vom Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: Korbmacher Steen, Dorpat, 
Rigasche Straße Nr. 4.
318. 3 Möpse. Verkäuflich­
Aussteller: stuä. meä. Leon Ogandgianjon 
aus Dorpat.
319. Eine Hündin, englischer Race Fox-Ferie fRat- 
tenfänger).
Anssteller: Kuhlbach-Tabbifer.
320. 4 Koppelhunde. '
Schweine.
Aussteller: Frau M. von Helmersen- 
Nen-Woidoma.
( Berkshire, von importirten 
\ Eltern, geb. vom 22. April 
321—322. 7 Eber ) bis zum 2. Juni 1890. Ver- 
4 1 A käuflich, die älteren Eber 16 
323-324. 41 Saue die 14 Rb4,
I die alten Säne 14 Rbl., die 
V jnngen 12 Rbl.
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Aussteller: P. von B i l d e r l i n g - Zapolie.
325—327. Vollblut-Yorkshire-Ferkel von 2-8 Mo­
naten. Verkäuflich.
Aussteller: Ern st Magnus Baron Nolcken- 
Lunia.
328. Sau mit 5 Ferkeln englischer Race, schwarz, 
gezüchtet und erzogen von Baron Nolcken-Lunia. 
Verkäuflich.
329. 8 Ferkel englischer Race, schwarz, gezüchtet und 
erzogen von Baron Nolcken-Lunia. Verkäuflich.
Aussteller: W. Sand, Verwalter in Rosenhof.
330. Eber „Tom", Linkolnshire, weiß, geboren 1888, 
gezüchtet in Rathshof, erzogen in Rosenhof.
331. Sau „Magda", Linkolnshire, weiß, geboren 
1888, gezüchtet und erzogen in Rosenhof. 
8 Ferkel, geboren den 28. Juli 1890.
Aussteller: Frau A n s ch ü tz - Tormahof.
332-333. 20 Ferkel, Berkshire, schwarz, geb. 29./30. 
Juni bis zum 4. Juli. Vater: „Lord" und 
„Caspar", Mutter: „Sara", „Mary" und 
„Mis-Betty". Eber „Lord" importirt aus der 
berühmten Lübbeschen - Zucht im Mai 1889. 
Eber „Caspar" importirt aus England im Mai 
1888. Sau „Betty" importirt aus der Lübbe- 
schen-Zucht 1889.
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Landwirthschaftliche Products und 
Saaten.
Aussteller: W. von Roth- Tilsit.
1 Sack Winterwickensaat (vieia. villosa) 1890-er Ernte.
1 Sack engl. Victoria-Hafer (1889-er Ernte).
Aussteller: Fr. Graf B e r g - Schl.-Sagnitz.
Verschiedene Saaten.
Aussteller: Baron Fersen- Kerstenshof.







Aussteller: Livländisches Consumgeschäft. 
Agentur Dorpat, Pastoratstraße Nr. 5.
Nr.
1. 4-pferdige Dreschgarnitur von Ruston Proctor 
& Comp.
2. Schindelsäge mit Hobel (amerikanisches System).
3. Stiftendreschmaschine sür Hand- und Göpelbetrieb.





9. Universal-Breitsäemaschine, 12 Fuß.





















1. Die Abtheilung des Consum-Geschäftes fiir 
Conserven.
2. Muster von verschiedenen Bürsten und Pinseln.
3. „ von perforirten Blechen.
4. Verzinkter Stacheldraht für Einfriedigungen.
5. „ Draht zu Spalieren.
6. Verzinkte Drahtlitzen.
7. Neue Fleischhackmaschine mit Wurstfpritze.
8. Schaafscheeren.
9. diverse Schlösser und Hängen.
10. Schaufeln, Dünger- und.Heugabeln.
11. Pferde- und Kuhstriegel.
12. Kreis- und andere Sägen.
13. Korn- und Strauchsensen.
14. Kuhbügel.
15. Halfter und Kuhketten. , ,






Aussteller: Graf Berg- Schloß - Sa gnitz.
1 Getreidecentrifuge in Thätigkeit.
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Anssteller: Wolde mar Mayers Wittwe 
& Sohn, Reval.
Nr.
2. Meiereihilfsstosfe, als Butterfarbe, Käfefarbe, 
Käfelabextract.
3. Malzpräparate, als flüfsigen Malzextract, Malz­
extrakt in gelöster Form, Malzbonbons.
4. Zncker-Couleur für Schnäpse, Liqueure nnd Biere.
5. Condensirte Milch, ohne Zucker - Zusatz und mit 
Zucker-Zusatz.
Aussteller: F. R. Wigand, Reval.




1 große und 1 kleine Torfmühle.
1 Dampfcentrifuge L. .
1 Handcentrifuge neuester Conftruction.
(Die beiden Centrifugen sind ausgestellt von 
Woldemar Mayers Wittwe & Sohn.
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Aussteller: Karl Winter in Dorpat.
Lager von getheerten und ungetheerten Hanftauen, 
Fabrikation von Stricken jeglicher Art.
Treibriemen in allen Sorten.
Centrifugenschnüre.
Hängematten.
Geflochtene Jageleinen aus Hanf, Flachs und Baum­
wolle.
Verschiedene Knöpfarbeit wie Schuhe, Wäschesäcke rc.
Drahttaue werden auf Bestellung angefertigt.
Aussteller: C. Schmidt & C o., Dorpat.
St. Petersburger - Straße Nr. 2.
1. Telephone, Wand- und Tischapparate mit neuestem 
verbessertem, regulirbarem Microphon, Jnductor, 
Blitzableiter rc.
2. Electrotechnische Artikel, Glocken, Elemente, Con- 
tacte in versch. Formen, Jnductionsapparute für 
Aerzte rc. rc.
3. Fahrräder der renommirten Fabrik von Seidel und 
Naumann, Dresden. Für Erwachfene und für 
die Jugend.
Aussteller: F. Mühlsteffan aus Petersburg.
Drahtarbeiten.
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Aussteller: Maschinenfabrik von K. L aus m a nn, 
Dorpat, Garten-Straße Nr. 43, beim Bahnhof.
1. Locomobile von 8 Pferdekräften, gearbeitet in der 
Maschinenfabrik von K. Lausmann.
Der hohe Eingangszoll und die hohen Speesen 
auf ausländische Locomobilen haben mich veranlaßt 
mich speciell auf den Bau von Locomobilen zu legen, 
und ist es mir möglich dieselben bedeutend billiger her­
zustellen als irgend eine andere Firma. In Bezug auf 
die Construction meiner Locomobilen hebe ich hervor, 
daß der Keffel in allen seinen Theilen, auch der Feuer­
buchse, in cylindrischer Form hergestellt ist, wodurch fol­
gende Vortheile erzielt werden:
Größte Stabilität gegen den Dampfdruck, Wegfall 
der vielen Versteifungen und Stehbolzen, die durch die 
ungleiche Ausdehnung der inneren und äußeren Blech­
wandungen die Haupturfache des Leckwerdens des Kes­
sels sind. Möglichkeit des Reinigens des Kessels 
auch zwischen den Siederohren durch ein zweckmä­
ßig angebrachtes großes Mannloch, Erzielung eines 
größeren Dampfraumes als bei rechteckigem Querschnitt. 
Bei einer Reparatur resp. Erneuerung der Feuerbuchse 
ist die Arbeit'mit bedeutend geringeren Kosten zu be­
werkstelligen als dies bei Locomobilen mit vierkantiger 
Feuerbuchse der Fall ist.
Meine Locomobilen sind mit einer größeren Heiz- 
und Rostfläche versehen und eignen sich daher gut für 
Holz- und Torffeuerung. Die Dampfmafchine ist auf 
Grundplatten montirt und ist ein mit dem Kurbellager
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aus einem Stück gegossenes Bayonnet angewandt, wel­
ches alle Stöße der Kurbelwelle in sich aufnimmt und 
dieselben nicht wie bei anderen Constructionen auf den 
ifolirt stehenden Lagerbock zum Nachtheil des Kessels 
überträgt. Der Cylinder hängt freischwebend am Füh­
rungsgestell und kann sich durch Wärme frei ausdeh­
nen, ohne dadurch die Mafchine und den Keffel nach- 
Iheilig zu beeinflufsen. '
Locomobilen baue ich in folgenden Größen.
4 Pferdekraft . . . . . 1100 Rbl.
6 .. . .... 1600 „
8 „ . . . . . 2000 „
10 „ . .... 2500 „
12 „ . .... 3000 „
Die ausgestellte 8 Pf. Locomobile wurde von
Herrn Lehnbaum in Lamme bestellt und arbeitet zur 
vollen Zufriedenheit des Bestellers und ist derselbe gern 
bereit alles von der Locomobile gesagte zu bestätigen.
K. Lausmann.
Aussteller: Maschinenbau- und Kupferschmiedewerk­
statt, Trieurfabrik von C. Leppik, Fellin.
Diverse Kornreinigungsmaschinen, Trieure, gearbeitet 
in der Maschinenbauwerkstatt von Leppik.
Aussteller: K a r l L e o k e, Schmied in Ruhenthal. 
2 selbstgearbeitete Pflüge und 4 Beile.
Aussteller: K a r l M u h! i, Wassula.
1 Windigungsmaschine, verkäuflich für 70 Rbl.
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Uarhtvag.
Aussteller: R. von L i p h a r d - Rathshof.
336. Wallach „Gorun", Halbblut-Engländer, 2Arsch.
5 Wersch, hoch, geb. 1882, Vater: Vollblnt-Tra- 
ber, Mntter: „Elastice", gezüchtet nnd erzogen 
von Graf Manteuffel-Talkhof. Verkäuflich.^
Aussteller: A. Graf Berg -Warfchau.
337. Hengst „Roadstar", engl. Arbeitspferd, 4 
Jahr alt, geb. in Rußland, gezüchtet nnd er­
zogen vom Grafen Samoisky.
Anssteller: F n ch s - Uddern.
338. Hengst, Fahrpferd, Traber, Rapp, geboren 
im Mai 1887.
339. Hengst, Fahrpferd, Traber, gelb, geb. April 
1887. Vater beider Pferde: Traber „Spirido­
now", Mutter : Traber - Stute, gezüchtet und 
erzogen vom Aussteller.
340. 2 Hammel, Fleischschafe, Kreuzung von Ost­
friesischen-Marschschafen nnd Landrace.
341. 4 Enten.
Anssteller: N. von E s f e n - Caster.
342. Stutfüllen, Vollblut - Orlower, schwarz, ge­
boren 1889.
343. Hengstsüllen, Vollblut - Orlower, braun, ge­
boren 1889.
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Aussteller: L. v o n Zur-Mühlen- Woiseck.
344. Stute „Gretchen", Reitschlag, Vollblut, Fuchs, 
2 Arsch. 3 Wersch., geb. 1884, Vater: „Liberal" 
aus Koik, Mutter: Halbblut „Gretchen" von 
„Astoroth", gezüchtet und erzogen vom Ans­
steller.
Aussteller: Michkel Rammul aus Caster.
345. Hengst, braun, 33 Wersch, hoch, geb. 1886, 
gezüchtet nnd erzogen vom Anssteller.
Aussteller: Michel Tönnisson aus Caster.
346. Stier, roth, Halbblut, geb. 1888, gezüchtet vom 
H. von Essen, erzogen vom Aussteller.
Aussteller: Jo Hann Tönnisson aus Caster.
347. Hengstsüllen, gezüchtet und erzogen vom 
Aussteller.
Aussteller: Karl Kipli aus Caster.
348. Stier, Halbblut, braun, geb. 1888, gezüchtet 
von H. von Essen, erzogen vom Aussteller.
Aussteller: Gustav Alljak aus Caster.
349. Stier, Halbblut, roth, geb. 1888, gezüchtet von 
H. von Essen, erzogen vom Aussteller.
Aussteller: Jakob Tönuisson aus Caster.
350. Stutfüllen, schwarz, gezüchtet und erzogen vom 
Aussteller.
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Aussteller: Jaan Reika aus Caster.
351. Hengstfüllen, gezüchtet und erzogen vom Aus­
steller.
Aussteller: Eva L a u r aus Ropkoy.
352. Stier, Angler, roth, 3 Jahr alt, gezüchtet und 
erzogen vom Aussteller. Verkäuflich.
353. Stutfüllen, gezüchtet und erzogen vom Aus­
steller.
Aussteller: Jaan Ottas aus Alt-Kusthof.
354. Heugst, grau, 2 Arsch. 3 Wersch., 5 Jahr alt. 
gezüchtet und erzogen vom Aussteller.
Aussteller: Jaan M a t t o aus Forbushof.
355. Hengst, 2 Arsch., 5 Jahr 3 Monat alt, gezüch­
tet und erzogen vom Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: Karl Tempel aus Falkenau.
356. Stute „Betti", 2 Arsch. 2 Wersch., 6 Jahr 
alt, gezüchtet und erzogen vom Aussteller.
Aussteller: A. Talmann aus Marienhof.
gezüchtet u. erzogen vom Aussteller.
Aussteller: Simon Padder aus Falkenau.





Aussteller: Jakob Kontar aus Cawelecht. 
360. Hengstfüllen.
Aussteller: P e t e r O r g aus Meyershof.
361. Stier.
Aussteller: F. H ü b b e - Rewold.
362. Stute. '
Aussteller: C. B e i k e r aus Dorpat.
363. Stute „Mira", schworzbraun, 2 Arsch. 3 Wersch.
5 Jahr alt.
364. Hengst „Osman", 3 Jahr 4 Monate alt.
365. Stute, 2 Arsch. 2 Wersch, hoch, 2 Jahr 2 
Monate alt.
Alle Pferde gezüchtet und erzogen vom 
Aussteller. Verkäuflich.
Aussteller: Jaan Pusak aus Techelfer. 
366. Stutfüllen.
Aussteller: Hans Saar, Falkenau.
367. Stutsüllen, gezüchtet und erzogen vom Aus^ 
steller. Verkäuflich.
Aussteller: Maddis Jürgensohn, Falkenau.
368. Hengstfüllen, gezüchtet und erzogen vom Aus­
steller. Verkäuflich.
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Aussteller: Hans Wira, Ropkoy.
369. Stutfüllen, } gezüchtet und erzogen vom
370. Stutfüllen, j Aussteller.
Aussteller: Jaan R i t s o n, Holstfershof.
371. Stute, grau, 4 Jahr alt, gezüchtet und erzogen 
vom Aussteller.
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Besonders empfehlenswerthe Werke 
über
Landwirthschaft, 




I Mark = 50 Kop.
1. Thaerbibliothek.
Preis pro Band gebunden 1 Rbl 25 Kop. 
Behrens^ H. Englischer Hufbeschlag. 
Birnbaums landwirthschaftliche Taxationslehre. 
Borne, M. v. d. Die Fischzucht. 
Buerstenbinder, B. Urbarmachung und Verbes­
serung des Bodens.
Engel, F. Der Viehstall.
Flemming, Heilungs- und Thierarzneimittellehre. 
Fruwirth, G. Hopfenbau und Hopfenbehandlung 
mit Vorwort von Emil Polt.
FunTi, V. Die Rindviehzucht.
Golts, von der. Landwirthschaftliche Buchfüh­
rung.
Grosswendt. Die inneren Krankheiten der Haus­
säugethier e.
Heine, H. Braugerste. Gekr. Preisschrift.
Jaspers, G. Der Bauerhof und seine Baulich­
keiten.
Knauer, F. Der Rübenbau.
Lasar, Paul. Behandlung der Locomobilen. 
Löbe, W. Saamen und Saat.
— Milchwirthschaft und Käsebereitung.
— Landwirthschaftlicher Futterbau, 
Mag, G. Pferdezucht.
Mager. Ernährung der Kulturpflanzen.
Michelsen u. Nedderich. Geschichte der deut­
schen Landwirthschaft.
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Migula. W. Bakterienkunde für Landwirthe.





Bümpler, Ä. Käufliche Düngerstoife.
Bümpler, Th. Zimmergärtnerei.
— Gartenblumen.
Schlottfeldt, E. Jagd-, Hof- und Schäferhunde.
Sorauer, P. Obstbaumkrankheiten.




Wolff, E. Landwirthschaftl. Fütterungslehre.
— Praktische Düngerlehre.
Zorn, E. Die äusseren Krankheiten der land- 
wirthschaftlichen Haussängethiere.
Zundel, A. Prakt. Desinfectionslehre.
IL Allgenieine Handbücher der Land- 
wirthschaft.
JBeseler, O. Züchtung unserer Getreidearten.
25 Kop.
Böhmer. Heubereitungsarten. 25 Kop.
Bos., «7. B. Thierische Schädlinge und Nützlinge.
18 Lieferungen ä 50 Kop.
Bavert. F. W. Kleines Lehrbuch der Boden­
kunde. Geb. 1 Rbl. 60 Kop.
Eisbein, E. J. Keine Futternoth mehr. Geb.
1 Rbl.
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Eisbein, E. J. Die Drillkultur. Geb.
2 Kbl. 25 Kop.
Frey. Die Einstissung der Futtermittel. 50 Kop.
Funk, V. Grundzüge der Wirthschaftslehre.
75 Kop.
Golk, V. d. Handbuch der landwirthscliaftl. Be­
triebslehre. 6 Kbl.
— Handbuch der ges. Landwirthschaft Bd. I.
7 Rbl.
Hekn, E. Praktische Erfahrungen über den An­
bau der Feldfrüchte. 90 Kop.
Hildebrand, A. Handbuch des landwirtschaft­
lichen Pflanzenbaues. Geb. 4 Rbl.
Jünger, 0. Die Torfstreu. 50 Kop.
Kannenberg, G. Ist das Walzen nach der Saat­
unterbringung rationell ? 30 Kop.
Kirchbach, J. v. Handbuch für Landwirthe.
7 Rbl.
Kirchner. Krankheiten und Beschädigungen 
unserer landwirthschaftl. Kulturpflanzen.
4 Rbl. 50 Kop.
Koppe, J. G. Unterricht im Ackerbau und in 
der Viehzucht. Geb. 5 Rbl.
Körnicke, F. Handbuch des Getreidebaues.
2 Bd. Geb. 10 Rbl.
Krafft. Lehrbuch der Landwirthschaft:
I. Bd. Ackerbaulehre. Geb. 2 Rbl. 50 Kop.
II. Bd. Pflanzenbaulehre. Geb. 2 Rbl. 50 Kop.
III. Bd. Thierzuchtlehre. Geb. 2 Rbl. 50 Kop.
IV. Bd. Betriebslehre. Geb. 2 Rbl. 50 Kop.
Kühn, J. Das Einsäuern der Futtermittel.
50 Kop.
Kuliss, A. Grundsätze der Organisation des 
Landwirthschaftsbetriebes 1 Rbl. 13 Kop.
Lobe, W. Anleitung zum rationellen Betriebe 
der Ernte. Geb. 3 Rbl.
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Müller, G. E. Pract. Handbuch des Ackerbaues, 
vorzugsweise für die Ostseeländer Russ­
lands bearbeitet 2 Rbl. 50 Kop.
Pabst, H. W. von. Lehrbuch der Landwirth- 
schaft. Geb. 10 Rbl.
Pott, E. Die landwirthschaftl. Futtermittel.
Geb. 7 Rbl. 50 Kop.
Pechenberg-Linien, A. v. Anleitung zur Sommer­
stallfütterung der Kühe. 25 Kop.
Schlipfs popul. Handbuch der Landwirthschaft.
Geb. 3 Rbl. 25 Kop.
Schmitter, A. Das Wissen des pract. Land- 
wirths. Geb. 5 Rbl.
Schults-Lupitz. Kalidüngung auf leichten Boden.
80 Kop.
Sorauer, P. Die Schäden der einheimischen Kul­
turpflanzen. Geb. 2 Rbl. 50 Kop.
Stutzer, A. Leitfaden der Düngerlehre. 1 Rbl.
Werner, H. Handbuch des Futterbaues.
Geb. 5 Rbl.
liL Vieh- und Pferdezuoht.
Baumeister, W. Anleitung zum Betriebe der 
Rindviehzucht. 1 Rbl. 25 Kop.
— Anleitung zum Betriebe der Pferdezucht.
1 Rbl. 75 Kop.
Bohm J. Die Schafzucht. 2 Bd. 10 Rbl.
Born, L. und Möller H. Handbuch der Pferde­
kunde. Geb. 4 Rbl. 50 Kop.
Buus, N. P. J. Behandlung des Milchvieh im 
Sommer und Winter. 1 Rbl. 25 Kop.
JDürigen.
Eisbein. Staatliche und Vereinsmassregeln zur 
Förderung der Rindviehzucht 50 Kop.
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Kick, W. Lehrbuch der Rindviehzuchfc.
Krämer, Adolf. Das schönste Rind. 60 Kop.
LeJindorff, Cr. Graf. Handbuch für Pferdezüchter.
Geb. 6 Rbh
Leisering, Hartmann u. Lungwitz. Der Fuss 
des Pferdes in Rücksicht auf Bau, Verrich­
tungen und Hufbeschlag. Geb. 3 Rbl. 50 Kop.
Natkusius. Vorträge über Viehzucht und Ras- 
senkenntniss’ I. Theil 1 Rbl 50 Kop.
Pepper. Leitfaden der Milchwirthschaft.
1 Rbl. 80 Kop.
Phode, 0. Rassen, Züchtung und Ernährung 
des Rindes und Milchwirtschaft. 9 Rbl.
Schmidt, H. Schweineaufzucht bis zur Reife.
25 Kop.
Müller und Schwärznecker. Racen, Züchtung und 
Haltung des Pferdes. 7 Rbl. 50 Kop.
Strauch, P. Anleitung zu Aufssellung von Futter­
rationen. 30 Kop.
Walther, E. Erkennung des Alters beim Pferd 
nebst Verhaltungsmassregeln beim Kaufab­
schluss. 50 Kop.
Wrangell, Graf C. W. Das Buch vom Pferde. 
1—2 Th. 9 Rbl. 50 Kop.
« « Geb. 11 Rbl. 50 Kop.
IV. Gesundheitspflege und Thier­
heilkunde.
Baumeister. Thierärztliche Geburtshülfe nebst 
den Krankheiten der Mutterthiere und 
Jungen. 3 Rbl. 50 Kop.
Behrens, H. Katechismus des englischen Huf­
beschlages. 50 Kop.
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Dammann, C. Gesundheitspflege der landwirth- 
schaftl. Haussäugethiere. JO Rbl.
Franck, L. Tierärztliche Geburtshilfe. Geb. 6 Rbl. 
Haubner G. C. Landwirthschaftliche Thierheil­
kunde. Geb. 6 Rbl.
— - Gesundheitspflege der landwirthschaftl. Haus­
säugethiere. 5 Rbl.
Möller, H. Hufkrankheiten des Pferdes. 3 Rbl. 
Spohr. Die Innern Krankheiten der Pferde. 2 Rbl. 
Walther, E. Landwirthschaftliche Thierheilkunde. 
Geb. 2 Rbl. 25 Kop.
V. Forstwissenschaft und Jagd.
Bauer. Handbuch der Waldwertberechnung. Geb.
5 Rbl. 
Bungartz. Der Luxushund. Geb. 2 Rbl. 
Dombrowsky, B. v. Das Jagd - Revier.
1 Rbl. 50 Kop.
« « Geb. 2 Rbl.
Ehrenkreuts, v. Der Jagliebhaber. 1 Rbl. 
Fürst, Herrn. Illustr. Forst- und Jagd-Lexikon. 
10 Rbl. 
Gayer, K. Forstbenutzung. Geb. 6 Rbl. 50 Kop.
— Der Waldbau. Geb. 6 Rbl. 50 Kop. 
Gödde, A. Die Jagd in ihrem ganzen Umfange.
2 Bd. Geb. 2 Rbl. 50 Kop.
Grehe, G. Die Forstbenutzung. 4 Rbl.
Henschel, G. Der Forstwart. I. II. 8 Rbl. 
Hirschjeld, A. v. D. Hühnerhundprüfungs­
s uche. 90 Kop.
Jester, F. E. Die kleine Jagd. Geb. 7 Rbl. 
Judeich, Friedrich. Forsteinrichtung. Geb. 5 Rbl.
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KoMJnana^ S. KyönqecKia TaÖJinn,!.! Kpyrmtix'B 
CpyßjteHHLlXlj H CÖHTfclXT. ffLOpi..
Geb. 1 Kbl. 20 Kop.
Korsch, D, Waldschutzgesetze Russlands. Samm­
lung der Gesetzesbestimmungen betreff, die 
Schonung und Erhaltung der Wälder. 80 Kop.
Ney, C. E. Die Lehre vom Waldbau für An­
fänger in der Praxis. 4 Rbl. 50 Kop.
Oswald, Fr. Der Vorstehhund. 2 Rbl. 20 Kop.
Bäss, É. Die Waldertragsregelung. 3 Rbl. 50 Kop.
Bunnebaum, Ä. Waldvermessung und Waldein-
theilung. 2 Rbl. 50 Kop.
Schmiedeberg, B. v. Der deutsche Vorstehhund.
Geb. 1 Rbl. 75 Kop.
Schubert, J. Mathern. Repetitorium für Studi- 
rende der Forstwissenschaft. 60 Kop.
Schwappach, Ad. Formzahlen und Messentafeln 
für d. Kiefer. 1 Rbl. 25 Kop.
Thüngen, C. E.v. Der Jagdhund. 1 Rbl. 75 Kop. 
Train, K. v. Waidmanns neue Praktika.
Geb. 3 Rbl. 25 Kop.
Waldburg, H. Das Kubikpreisrechnen.
1 Rbl. 13 Kop.
Winchell. Handbuch für Jäger. I./II.
Geb. 14 Rbl.
Wör^, E. Vorsteh- und Gebrauchshund.
Geb. 1 Rbl. 50 Kop.
VI. Odst- und Gartenbau.
Böttner. Praktische Gemüsegärtnerei.
1 Rbl. 50 Kop.
Bouché. Der Gemüsebau. 1 Rbl. 20 Kop. 
Brinchmeier, E. Zimmer-, Fenster- und Balkoii- 
garten. 1 Rbl. 25 Kop.
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Dippel, L. Blattpflanzen. 2 Rbl. 50 Kop. 
Gaerdt, H. Gärtnerische Düngerlehre.
1 Rbl. 13 Kop. 
Gaerdt, H. Die Winterblumen. Geb. 5 Rbl. 
Gartenbau-Lexikon, Illustr. 20 Lfg. å 50 Kop. 
Gaucher. Handbuch der Obstkultur. Geb. 10 Rbl. 
Grepenti's, einträglicher Gemüsebau.
3 Rbl. 50 Kop. 
Hampel, W. Gartenbuch für Jedermann.
Geb. 3 Rbl. 
Hampel, W. Handbuch d. Frucht- und Gemüse­
treiberei. Geb. 3 Rbl. 50 Kop.
Hampel. Teppichgärtnerei. Geb. 3 Rbl. 
Hartwig, J. Gemüsetreiberei. 1 Rbl. 25 Kop. 
Herrmann, JR. Der landwirthschaftliche Garten­
bau. Geb. 1 Rbl. 80 Kop.
Jäger, H. Lehrbuch der Gartenkunst. 5 Rbl. 
Jaeger, H. u. Beissner, L. Die Ziergehölze der 
Gärten und Parkanlagen. 3 Rbl. 75 Kop. 
Jaeger, H. Gartenkunst u. Gärten. Geb. 10 Rbl. 
JilhTke, F. Gartenbuch f. Damen. Geb. 4 Rbl. 
Lindemuth, H. Handbuch des Obstbaues.
3 Rbl. 50 Kop. 
Otto’s Rosenzucht. Geb. 2 Rbl.
Biese’s Wohnungsgärtnerei. Geb. 2 Rbl. 50 Kop. 
Bümpler. Die Stauden. 3 Rbl.
Schmidlin. Gartenbuch. Geb. 5 Rbl.
Wredoiv. Gartenfreund. Geb. 5 Rbl.
VII. Geflügelzucht.
Baldaums illustr. Handbuch der Federviehzucht I.
Hühner, Enten, Gänse. 6 Rbl.
Bungartz, Jean. Wasser- und Ziergeflügel.
Geb. 2 Rbl. 50 Kop.
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Bungarts, Jean. Hühnerracen. Geb. 2 Rbl. 25 K.
Fitzinger, L. J. Arten u. Racen der Hühner.
2 Rbl. 50 Kop.
Huper^, Th. Geflügel- und Kaninchenzucht.
1 Rbl. 80 Kop.
Oettel, B. Hühner- oder Geflügelhof.
2 Rbl. 25 Kop.
Zürn, F. Ä. Krankheiten des Hausgeflügels.
3 Rbl.
VII. Diverses.
Borne, M. r. Handbuch der Fischzucht und 
Fischerei. 10 Rbl.
Clasen-Schmid. Handbuch der Frauenarbeiten.
1 Rbl. 50 Kop.
— Musterbuch für Frauenarbeiten I. Geb. 2 Rbl. 
— « « II. Geb. 2 Rbl.
JDUlmont, Th. de. Encyclopädie der weibl. Hand­
arbeiten Geb. 1 Rbl. 50 Kop.
Durst, 0. Handbuch der Presshefefabrikation.
Geb. 7 Rbl. 
Fckert. Frau des Landwirths. Geb. 1 Rbl. 40 Kop. 
Engel, F. Bauausführung. Geb. 5 Rbl.
— Handbuch des landwirthschaftl. Bauwesens.
10 Rbl. 
Fraissinet, Gr. Landwirthschaftl. Meliorationen 
und Wasserwirthschaft. 1 Rbl. 20 Kop. 
Gebcke, Eb. Spiritus-Fabrikation. 3 Rbl. 
Kirsten, G. Katechismus der Bienenkunde. 1 Rbl. 
Kochbuch, der praktischen Hausfrau zum Ein­
schreiben selbstgesammelter Recepte.
2 Rbl. 75 Kop. 
Kochbuch, Mitauer. Geb. 2 Rbl. 10 Kop. 
Kochbuch, Rigasches. Geb. 1 Rbl. 80 Kop.
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Lange, Chr. Bienenzucht 1 Rbl. 50 Kop.
Maercker, M. Spiritusfabrikation. 10 Rbl.
Redelin, M. v. Haus und Herd. Geb. 4 Rbl. 
Rueff, A. V. Bau und Einrichtung der Stallun­
gen und Aufenthaltsorte unserer nutzbaren 
Hausthiere. 3 Rbl.
Schubert, F. C. Vermessungskunde, landwirth- 
schaftliche. Geb. 2 Rbl. 25 Kop.
Trempenau^ Willi. Prakt. Anleitung zur dop­
pelten Buchführung für Bierbrauereien grös­
seren Umfanges. 5 Rbl.
Vogler, Aug. Geodätische Hebungen für Land­
messer und Ingenieure.
Wiljert, A. Presshefe, Kunsthefe und Backpulver. 
1 Rbl.
Wüst, A. Landwirthschaftliche Maschinenkunde.
Geb. 6 Rbl.
Zajicek, F. Lehrbuch der prakt. Messkunst.
2 Rbl. 50 Kop.
Ausserdem empüehlt sich zur Besorgung aller 
landwirthschaftlichen Bücher und Zeitschriften 
unter Zusicherung schnellster Bedienung
Karl Krüger,
Buchhandlung.
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